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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1706015079 HENDRAWAN PUTRA PRABOWO  90 75  87 100 A 86.80
 2 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA  90 78  90 100 A 88.60
 3 1806015053 NABILLAH ROSITA  91 77  90 100 A 88.70
 4 1806015077 RAISYA BERLIANNADA  94 78  92 100 A 90.60
 5 1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN  90 76  87 93 A 86.30
 6 1806015106 RIZKA SHALSABILA  92 77  90 100 A 89.00
 7 1806015116 FADILAH HASANAH L  88 75  87 100 A 86.20
 8 1806015121 VINA AULIA SYAHARANI  90 78  88 100 A 87.80
 9 1806015136 CYNTHIA AMALIA  92 77  90 100 A 89.00
 10 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH  92 76  91 100 A 89.20
 11 1806015158 ZULFAIDA NOVITASARI  91 78  90 100 A 88.90
 12 1806015170 AMELIA  90 77  88 100 A 87.60
 13 1806015176 IQBAL DAFAIZZUDIN  91 78  90 100 A 88.90
 14 1806015181 IRA REPTI RESTIANI  90 77  88 100 A 87.60
 15 1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA  92 77  91 100 A 89.40
 16 1806015184 MENIK INDAH SARI  90 77  88 100 A 87.60
 17 1806015185 ANISAH SALSABIL  91 78  90 100 A 88.90
 18 1806015187 RINALDI MARTIN  87 75  85 93 A 84.40
 19 1806015197 NORMAN FAUZAN AKMAL  88 75  86 93 A 85.10
 20 1806015200 MAIDINA ARDANI  90 77  88 100 A 87.60
 21 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH  88 75  86 93 A 85.10
 22 1806015203 VISCA SYAFIRA  90 77  87 100 A 87.20
 23 1806015226 SURYA RIZKI ANANDA  88 78  87 93 A 86.10
 24 1806015237 ANNISA ALYA FITRI  90 78  88 100 A 87.80
 25 1806015283 MUHAMMAD ICHSAN LUTFI  90 75  87 93 A 86.10
 26 1806015294 RILLA MARWAN  95 78  93 100 A 91.30



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015308 FANDA NURLITA  90 77  87 100 A 87.20
 29 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH  90 76  88 100 A 87.40
 30 1806015318 INTAN NUR FATHONIA  91 78  90 100 A 88.90
 31 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI  90 77  88 100 A 87.60
 32 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN  88 76  87 93 A 85.70
 33 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA  90 77  88 100 A 87.60
 34 1806015371 NENENG NURMALA SARI  91 78  90 100 A 88.90
 35 1806015393 TRI AMBARSARI  92 76  90 100 A 88.80
 36 1806015394 MUHAMMAD FAHRI FADILLAH  90 74  87 93 A 85.90
 37 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH  92 77  90 100 A 89.00
 38 1806015422 MOHAMMAD ZAIEMEL HAQQ  90 75  88 93 A 86.50
 39 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA  91 77  88 100 A 87.90
 40 1806015465 AZRA  ANNISA  91 76  90 100 A 88.50
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd











: 06015058 - Perencanaan Kerja Humas
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015079 HENDRAWAN PUTRA PRABOWO 14  93X
 2 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA 15  100
 3 1806015053 NABILLAH ROSITA 15  100
 4 1806015077 RAISYA BERLIANNADA 15  100
 5 1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN 15  100
 6 1806015106 RIZKA SHALSABILA 15  100
 7 1806015116 FADILAH HASANAH L 15  100
 8 1806015121 VINA AULIA SYAHARANI 15  100
 9 1806015136 CYNTHIA AMALIA 15  100
 10 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH 15  100
 11 1806015158 ZULFAIDA NOVITASARI 15  100
 12 1806015170 AMELIA 15  100
 13 1806015176 IQBAL DAFAIZZUDIN 15  100
 14 1806015181 IRA REPTI RESTIANI 15  100
 15 1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA 15  100
 16 1806015184 MENIK INDAH SARI 15  100
 17 1806015185 ANISAH SALSABIL 15  100
 18 1806015187 RINALDI MARTIN 15  100
 19 1806015197 NORMAN FAUZAN AKMAL 15  100
 20 1806015200 MAIDINA ARDANI 15  100
 21 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH 15  100











: 06015058 - Perencanaan Kerja Humas
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015203 VISCA SYAFIRA 15  100
 23 1806015226 SURYA RIZKI ANANDA 15  100
 24 1806015237 ANNISA ALYA FITRI 15  100
 25 1806015283 MUHAMMAD ICHSAN LUTFI 15  100
 26 1806015294 RILLA MARWAN 15  100
 27 1806015303 MUHAMMAD FAJRI 15  100
 28 1806015308 FANDA NURLITA 15  100
 29 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH 15  100
 30 1806015318 INTAN NUR FATHONIA 15  100
 31 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI 15  100
 32 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN 15  100
 33 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA 15  100
 34 1806015371 NENENG NURMALA SARI 15  100
 35 1806015393 TRI AMBARSARI 15  100
 36 1806015394 MUHAMMAD FAHRI FADILLAH 15  100
 37 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH 15  100
 38 1806015422 MOHAMMAD ZAIEMEL HAQQ 15  100
 39 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA 15  100
 40 1806015465 AZRA  ANNISA 15  100
 39.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
